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15 Okt 2020 
Kontrak kuliah, Ruang belajar berbasis 












22 Okt 2020 













5 Nov 2020 
Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dari Generasi 













12 Nov 2020 













19 Nov 2020 














26 Nov 2020 














10 Des 2020 
Media Penyimpanan data dan Program 
- Internal Memmory 



















Implementasi Teknologi dalam pembelajaran 
- Latihan Membuat Media Pembelajaran 
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24 Des 2020 
 
Internet dan Infrastruktur Jaringan 












7 Jan 2021 












14 Jan 2021 











21 Jan 2021 













28 Jan 2021 












4 Feb 2021 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 




SUGEMA, Dr., M.Kom. 
 
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN 
PRODI : PGSD 
Matakuliah : Teknologi Informasi dan Komunikasi / 1E 
DOSEN : Dr. Sugema, M.Kom 
Hari, Jam : Rabu, pukul : 15.40 -17.20 
 
NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 16 
14 Okt 21 Okt 28 ok 04-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 9-Des 16 Des 23 Des 06-Jan 
1 2001025005 APRILIANA DWI CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 2001025015 RARRA ROBIATUL ADAWIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 2001025026 WIDIYA FUKHRATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 2001025036 SEPTIANI PUTRI KINANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 2001025048 PIRA OKTARIAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 2001025058 PUTRI NURASIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 2001025068 AYU WULANSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 2001025078 RIDHOTUL ABADI SHOLIKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 2001025088 ELZA NANDA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 2001025103 FAUZIAH ZAHWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 2001025109 ANGGITA WIJAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 2001025120 DEA AINIS SYIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 2001025131 SIFFA KHOIRIA NAZILLA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 2001025141 SARAH YUSRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 2001025152 KHUMAELATUN NISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 2001025162 FITRIA RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 2001025172 ADHISTA AYU WIRDIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 2001025182 SOPHI TRI WAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 2001025192 AINA ISMA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 2001025202 TAZKYA GINA IZZATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 2001025212 AZALIKA DHEA ANDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 2001025215 CHAERUNNISA √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 2001025222 APRILIA NUR ANGGRAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 2001025232 NIDA AULIA CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 2001025242 SIKA KHAIRANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 2001025252 CAROLIN CASILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
27 2001025262 LARAS RAMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 2001025272 NOVA ISYANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 2001025282 ANANDA MEYRA PUTRI GAGA ARYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 2001025292 FANIA GITA NURCAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 2001025302 INDAH SILVIA NASIR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 2001025312 AJI CANDRA PRABOWO x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ 
33 2001025322 BADIATUL MARWA SURATMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 2001025332 FAIDA NASYWA DHIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 2001025342 DIAH SARTIKA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 2001025352 RICKKY ARNOLD LUZIKOOIJ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37 2001025362 CINTYA OLIVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 2001025372 SIFA SUPRIYATUL HUSNIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 2001025382 MUHAMMAD ABRAR RIZARTIANO √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ 
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Jakarta, …Januari 2021 
Dosen 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 










NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2001025005 APRILIANA DWI CAHYANI 80 78 79 78 78.50 B 
2 2001025015 RARRA ROBIATUL ADAWIYAH 82 80 78 80 79.60 B 
3 2001025026 WIDIYA FUKHRATUNNISA 80 78 77 78 77.90 B 
4 2001025036 SEPTIANI PUTRI KINANTI 
      
5 2001025048 PIRA OKTARIAN 80 80 77 79 78.70 B 
6 2001025058 PUTRI NURASIAH 82 78 77 78 78.10 B 
7 2001025068 AYU WULANSARI 80 77 78 77 77.60 B 
8 2001025078 RIDHOTUL ABADI SHOLIKAH 80 78 82 80 80.20 A 
9 2001025088 ELZA NANDA AMALIA 80 76 80 78 78.40 B 
10 2001025103 FAUZIAH ZAHWA 80 82 79 80 80.10 A 
11 2001025109 ANGGITA WIJAYANTI 
      
12 2001025120 DEA AINIS SYIFA 82 75 78 77 77.40 B 
13 2001025131 SIFFA KHOIRIA NAZILLA PUTRI 80 77 76 78 77.40 B 
14 2001025141 SARAH YUSRIA 82 76 78 76 77.20 B 
15 2001025152 KHUMAELATUN NISA 
      
16 2001025162 FITRIA RAHMAWATI 80 77 78 78 78.00 B 
17 2001025172 ADHISTA AYU WIRDIYANA 
      
18 2001025182 SOPHI TRI WAHYUNI 80 78 76 77 77.20 B 
19 2001025192 AINA ISMA SALSABILA 82 77 77 80 78.70 B 
20 2001025202 TAZKYA GINA IZZATI 80 78 82 79 79.80 B 
21 2001025212 AZALIKA DHEA ANDINI 82 80 82 78 80.00 A 
22 2001025215 CHAERUNNISA 80 80 78 80 79.40 B 
23 2001025222 APRILIA NUR ANGGRAENI 80 78 77 78 77.90 B 
24 2001025232 NIDA AULIA CHAIRUNNISA 80 79 82 80 80.40 A 
25 2001025242 SIKA KHAIRANI 82 76 78 77 77.60 B 
26 2001025252 CAROLIN CASILLA 80 78 82 80 80.20 A 
27 2001025262 LARAS RAMADHANI 80 82 78 81 80.20 A 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2001025272 NOVA ISYANTIKA 82 78 77 79 78.50 B 
29 2001025282 ANANDA MEYRA PUTRI GAGA ARYANI 80 76 80 77 78.00 B 
30 2001025292 FANIA GITA NURCAHYANI 80 78 78 79 78.60 B 
31 2001025302 INDAH SILVIA NASIR 82 76 78 78 78.00 B 
32 2001025312 AJI CANDRA PRABOWO 82 78 80 87 82.60 A 
33 2001025322 BADIATUL MARWA SURATMAN 80 78 76 77 77.20 B 
34 2001025332 FAIDA NASYWA DHIYA 85 82 80 90 84.90 A 
35 2001025342 DIAH SARTIKA SARI 83 78 80 81 80.30 A 
36 2001025352 RICKKY ARNOLD LUZIKOOIJ 80 78 80 82 80.40 A 
37 2001025362 CINTYA OLIVIANI 82 80 78 81 80.00 A 
38 2001025372 SIFA SUPRIYATUL HUSNIA 80 78 76 77 77.20 B 
39 2001025382 MUHAMMAD ABRAR RIZARTIANO 80 76 78 77 77.40 B 
40 2001025395 KHALISATUZ ZAHRO 




SUGEMA, Dr., M.Kom. 
